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Germanes, de Carol López. Dramatúrgia i direcció: Carol López. Intèrprets: Maria Lanau, 
Montse Germán, Aina Clotet, Amparo Fernández, Marcel Borràs, Paul Berrondo. Escenogra-
fia: Bibiana Puigdefàbregas. Il·luminació: Raimon Rius i Xavier Clot. Vestuari: Myriam Ibáñez. 
So: Damien Bazin. La Villarroel, del 7 de març al 22 de juny de 2008.
«Hi ha una cosa tan inevitable com la mort: 
la vida». Aquesta frase de Txèkhov és el punt 
de partida de Germanes, una comèdia dra-
màtica que ens parla de la mort a través de la 
vida. De la vida dels que es queden aquí des-
prés de la mort d’un ésser estimat. Així, se’ns 
retrata la reacció de cada personatge davant 
la mort d’un pare, marit o avi, d’una manera 
hilarant, amb un llenguatge directe i popu-
lar i bones dosis d’ironia —excel·lent l’escena 
d’escollir el taüt. La comèdia brillant es bar-
reja amb l’amargor d’aquells fantasmes que 
amaguen totes les famílies. Sota l’aparença 
de tendra unió sempre hi ha enveges, retrets i 
secrets, que la proximitat de la mort fa sortir 
a la llum. Però la vida continua, i el pas del 
temps ens mostra com tot continua igual. 
Carol López pren la referència de Txèkhov, 
malgrat que el resultat ens acosti més a una 
obra de Woody Allen. Tot i això, l’autora i di-
rectora, fa alguna divertida referència al dra-
maturg rus a més de l’evident del títol: Ivon-
ne, la germana petita, té un oncle que es diu 
Vània, i la gran, Inés, vol adoptar una nena 
russa «que s’assemblarà a nosaltres»
A Carol López li agrada sorprendre 
l’espectador. Ja ho va fer amb VOS (2005) 
primer i més tard amb Last chance (2006) i 
ara hi torna amb aquesta comèdia que acon-
segueix glaçar el somriure del públic de la 
manera més crua. Aquí el teatre es barreja 
amb el cinema, amb la dansa i fins i tot amb 
tocs de musical: cal destacar l’excel·lent veu 
de l’actriu Amparo Fernández que provoca 
els aplaudiments amb la interpretació d’un 
colpidor Je repars à zéro o amb el Je ne regrette 
rien, d’Edith Piaff. La dansa, que pot ser rà-
pida o lenta, apareix com una metàfora de la 
vida mateixa. I tot plegat ens acosta als senti-
ments dels personatges, en els quals ens po-
dem veure perfectament reflectits. La barreja 
dóna resultat, però no en té prou, i per això 
decideix jugar trencant la quarta paret de ma-
nera ben directa. Si cal, un dels personatges es 
referirà al «segon acte», i la música pujarà o 
baixarà de volum a instàncies dels senyals que 
algun altre dirigirà directament al tècnic de so 
de la sala. Fa del teatre un joc perquè la vida 
en sí mateixa és com un joc. O un regal: tal 
com és la vida d’un dels personatges.
Germanes és una obra en dos actes: el primer 
comença amb l’enterrament del pare, després 
fa un salt enrere en el temps i finalment torna 
al punt on l’havíem deixat. Pot ser un recurs 
desconcertant però la solució per aquest flash-
back amb l’ajut de la dansa és realment bell. Al 
segon acte l’acció comença un any després del 
primer. El temps ha passat, la vida ha conti-
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nuat, però les coses poc canvien en el si d’una 
família. I per acabar amb el cicle de la vida, un 
nou enterrament per tornar a començar, com 
una roda que no s’atura.
L’escenografia realista d’una casa de camp 
ens en mostra aquella part on la vida de tots 
es troba: la cuina-menjador. Allà conflueixen 
les tres germanes, la mare, el xicot i el fill de la 
germana mitjana. Amb l’ajut de la llum —es-
plèndids Raimon Rius i Xavier Clot— els per-
sonatges es traslladen a un o altre lloc.
Carol López és considerada una gran di-
rectora d’actors i aquest cas no és l’excepció. 
A la poderosa interpretació de Montse Ger-
mán, que construeix una Irene rodona, s’hi 
uneixen les actuacions més còmiques de Ma-
ria Lanau i una Aina Clotet que es confirma 
com una de les grans actrius joves del pano-
rama teatral català. Cal destacar també el jove 
Marcel Borràs que va guanyant a poc a poc 
terreny a un Paul Berrondo que podria fer 
més amb un dels personatges més ben traçats 
de l’obra. 
En definitiva, Germanes és l’obra amb la 
qual la dramaturga s’ha obert finalment al 
gran públic; i ho ha fet construint una de les 
petites joies teatrals de la temporada.
n Maria Lanau, Montse Germán i Aina Clotet a Germanes, de Carol López.
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